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Fery Zamroni, 201610310311090, 2020, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 
Program Studi Sosiologi, Konstruksi Sosial Masyarakat Terhadap Peralihan Lahan 
Pertanian Ke Industri ( studi deskriptif di Desa Rejosari Kecamatan Deket Kabupaten 
Lamongan ) Pembimbing 1 Dr. Tutik Sulistyowati, M.Si. Pembimbing 2 Luluk Dwi 
Kumalasari,M.Si 
 
 Bagi masyarakat Desa Rejosari, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan. 
Peralihan lahan pertanian ke industri merupakan suatu hal yang lumrah terjadi di era 
industri pada zaman sekarang. Hal tersebut dapat di lihat ketika masyarakat menerima 
akal hal peralihan lahan pertanian yang terjadi di wilayah mereka dan  
mempertahankan nilai nilai tentang identitas orang/masyarakat desa. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui konstruksi sosial masyarakat Desa Rejosari Kecamatan 
Deket Kabupaten Lamongan tentang peralihan lahan ke industri. Penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan proposive 
sampling dengan teori konstruksi sosial dari petter L berger dimana terdapat tiga 
tahapan yaitu Ekternalisasi, Objektivasi dan Internalisasi. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa masyarakat Desa Gajah Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan 
menggap peralihan petanian sebagai suatu realitas yang wajar namun juga tidak 
meninggalkan nilai nilai yang lama yaitu masyarakat tetap menjadi seorang petani. 
Dengan kata lain menerima hal - hal baru yang ada di realitas mereka dan tetap 
mempertahankan nilai- nilai yang lama. 
 







Fery Zamroni, 201610310311090, 2020, Faculty of Social and Political Sciences, 
Sociology Study Program, Community Social Construction on the Transition of 
Agricultural Land to Industry (descriptive study in Rejosari Village, Deket District, 
Lamongan Regency) Supervisor 1 Dr. Tutik Sulistyowati, M.Si. Supervisor 2 Luluk 
Dwi Kumalasari, M.Si. 
 
For the people of Rejosari Village, Deket District, Lamongan Regency. The transition 
of agricultural land to industry is a common thing in the industrial era today. This can 
be seen when the community accepts the transfer of agricultural land in their area and 
maintains the values regarding the identity of the person / village community. The 
purpose of this study was to determine the social construction of the community in 
Rejosari Village, Deket District, Lamongan Regency regarding the transition of land to 
industry. This study uses a qualitative method. In this study, using proposive sampling 
with social construction theory from Peter L. Berger where there are three stages, 
namely Externalization, Objectivation and Internalization. The results of this study 
indicate that the people of Gajah Village, Deket Subdistrict, Lamongan Regency 
consider the transition to farming as a natural reality but it also does not leave old 
values, namely the community remains a farmer. In other words, accept the new things 
that exist in their reality and keep the old values. 
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